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ALUR KERJA VIDEO EDITOR DI IDN TIMES 
 





Saat ini banyak media konvensional yang beralih ke media online untuk memenuhi 
kepuasan masyarakat dalam mengonsumsi informasi yang cepat, instan, dan 
multiplatform. Media online merupakan media berbasis digital serta multiplatform. 
Hadirnya media online memungkinkan redaksinya menerapkan multimedia 
jurnalisme yang menggabungkan dua atau lebih komponen seperti tulisan, audio, 
video, dan lainnya. IDN Times merupakan salah satu media yang menerapkan 
multimedia jurnalisme. Anak perusahaan dari IDN Media ini turut menyajikan 
beragam informasi yang dikemas dengan bentuk video. Setiap harinya ada video 
berita berdurasi 60 detik yang diunggah di akun Instagram dan TikTok IDN Times. 
Video tersebut diambil dari artikel yang telah tayang di situs web IDN Times. Untuk 
mengelola konten video berita, IDN Times memerlukan video editor untuk 
menjalankan produksi pemberitaannya. Video editor bertanggung jawab untuk 
pekerjaan teknis dan kreatif dalam proses produksi proyek video. Dalam melakukan 
tugasnya, video editor melewati tahap persiapan, tahap editing, dan tahap 
penyelesaian. Penulis mendapat kesempatan untuk melakukan praktik kerja magang 
sebagai video editor di IDN Times selama lima bulan. Penulis belajar untuk 
mengikuti alur kerja video editor di IDN Times. Sebagai video editor di IDN Times, 
penulis hanya berfokus pada cara mengemas berita dalam bentuk video berdurasi 
60 detik untuk media sosial Instagram @IDNTimes.Video dan TikTok 
@IDNTimes. Praktik kerja magang ini memberikan pengalaman dan pengetahuan 




Kata kunci: media online, multimedia jurnalisme, video editor, IDN Times. 
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Currently, many conventional media are turning to online media to meet people's 
satisfaction in consuming fast, instant, and multiplatform information. Online media 
is digital-based and multiplatform media. The presence of online media allows the 
editorial staff to apply multimedia journalism which combines two or more 
components such as writing, audio, video, and others. IDN Times is a media that 
apply multimedia journalism. This subsidiary of IDN Media also presents a variety 
of information in the form of videos. Every day there is a 60-second news video 
uploaded to the IDN Times Instagram and TikTok accounts. The video is taken from 
an article that has been published on the IDN Times website. To manage news video 
content, IDN Times requires a video editor to run news production. Video editors 
are responsible for technical and creative work in the production process of video 
projects. In doing their job, the video editor goes through the preparation stage, the 
editing stage, and the completion stage. The author had the opportunity to do an 
internship as a video editor at IDN Times for five months. Writers learned to follow 
the video editor workflow at IDN Times. As a video editor at IDN Times, the author 
only focuses on how to package news in the form of a video duration 60 seconds 
for social media Instagram @ IDNTimes.Video and TikTok @IDNTimes. This 
internship practice provides new experience and knowledge for writers. 
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